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A Study of Students' Listening Attitude Towards Japanese Traditional Music 
Appreciation 
孔1izuhoSenpoku 
The purpose of this study is to investigate students' listening attitude towards Japanese traditional music 
appreciation. The participants in this study were 129 elementary school students with a rang巴fromfourth grade 
to sixth grade. The participants were asked to listen to koto music composed by Michio Miyagi, ＇‘Rokudan no 
Shirabe", and complete an open-ended questionnaire for music appreciation. Grounded Theory Approach (GTA) 
was used to analyze the data from an open-ended questionnaire for music appreciation, and the data was 
categorized every grade. This result suggests that most of the participants listened to Japanese traditional music 
focusing on just Japanese traditional music itself; in addition, six graders, are in the process of learning about 
koto, showed a considerable interest in techniques and tones ofkoto. This research finally discussed the necessity 






































































































本研究は，広島県内の小学校の6年生（n=70), 小学生6年生， 5年生， 4年生の鑑賞文をGT 
5年生（nニ 27)' 4年生（n=32）を対象に，宮 Aにより分析を行い，以下の結果が得られた。
城道雄作曲筆曲（6段の調べ）を聴取した際の鑑










｜ 〈音色の知覚〉 I I 〈音高川幡 ｜ 







｜ 程度の批〉 I 
I （強鰐<r:tu
｜ ／音の町》き（最舗）の知船 I I 〈すれの知貨〉 ｜ 
f 榊（青白リヌム）め構造）
｜ 〈紬（変奏）の構造〉 ’ 
｛演奏縫験Lこ関連付けて知覚し止
技法め記述｝
｜ （妓1'の知覚〉 ｜ 
【知覚した音楽的要素と関連付けて感受した曲想やよさの記述】
〈榊の動きが生み出す酬明受〉 l 


























































〈輔の知覚〉 I I 〈リズムの欄〉































































｜ 〈音価州覚 I 〈リスム江知覚〉 I 
｜ 〈制和糊 I f ｛昔前重なり岳町質）
〈音のひひき（全部）的知貫〉
四一一 主主素の君主化の記述 一ー ー
I i昔高め華の知覚｝
I 、連底的変イり ！ 
I 榊｛音高 リズム7叫書道、 I 
I 楽曲（時！の鵬〉 ｜ 
【知覚した音楽的要素と関連付けて感受した街懇の記述】 ［感受した曲想のみの記述］ 日高設やイメージの描写のみの忽述】
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